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                              VOYAGER-PROJEKTI ALKAMASSA
Katri Tuori
VOYAGER TULEE - KIRJASTOTIETOKANNAT UUDISTUVAT
Suomen tieteellisille kirjastoille on hankittu uusi kirjastojärjestelmä. Nykyisen 
VTLS-järjestelmän korvaa Voyager, jonka valmistaja on Endeavor Information 
Systems Inc. Niinpä esim. HELKAn ja LINDAn käyttöympäristö muuttuu vuoden 
2001 alkupuolella. 
Uusi järjestelmä helpottaa käyttäjien tiedonhakua; myös mahdollisuudet 
itsepalveluun paranevat. Voyagerin myötä myös kirjastojärjestelmästä voidaan 
luoda yhteydet myös elektronisiin aineistoihin, esim. Internetistä saataviin 
artikkeleihin. 
KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTI ALKAA
Uuden kirjastojärjestelmän käyttöönottoprojekti on käynnistymässä. HELKAn 
projektipäällikkö on Katri Tuori, muut projektiryhmän jäsenet ovat Eija Niemelä 
ja Ari Ahlqvist HELKA-palveluista, Annu Jauhiainen ja Kirsti Tainio HYK:n 
Kirjastotoimen verkkopalveluista. Ryhmää vahvistetaan vielä kampusten ja 
suurimpien kirjastojen edustajilla. Lopullinen nimilista saataneen 
infolehdenseuraavaan numeroon. 
Projektin ohjausryhmäksi on ehdotettu Kirjastojen atk-neuvottelukuntaa 
vahvistettuna kulloisessakin vaiheessa tarvittavilla asiantuntijoilla. Asialle 
pyydetään vielä Kirjastotoimikunnan vahvistus. 
Lisää projektiaikataulusta ja -suunnitelmasta seuraavissa numeroissa ja 
erityisellä  Linnea2-sivulla
KOULUTUS
Voyager-järjestelmän käyttöönottoon liittyvä järjestelmätoimittajan antama 
koulutus on alkanut Orientation Training-jaksolla, johon osallistuivat HELKA- 
palvelujen edustajat. Koulutus tapahtui englanniksi ja oli erittäin tehokasta ja 
asiantuntevaa. Koulutuksen yhteydessä käytiin läpi alustava HELKAn 
järjestelmänvaihtoaikataulu. 
Seuraava, HELKA-kirjastoille varattu koulutusjakso Functional Training 
tapahtuu alustavien neuvottelujen perusteella 16.-19.5. (Huom. aika voi vielä 
muuttua). Functional Training on neljän päivän pituinen koulutus, jossa 
käydään läpi kaikki keskeiset toiminnot: OPAC, luettelointi, lainaus, hankinta, 
kausijulkaisut ja raportointi. Koulutukseen mahtuu HELKA-kirjastoista vain 
yhdeksän henkeä sekä HELKA-palveluista kolme siis yhteensä 12. Kaikkien on 
oltava mukana kaikki neljä päivää ja käytävä läpi kaikki toiminnot, sillä opetus 
on integroitu niin kuin järjestelmäkin. Kouluttajat tulevat USA:sta ja opetus 
tapahtuu englanniksi. Seuraavat koulutukset sijoittuvat alustavien 
suunnitelmien mukaan elokuulle. 
TIEDOTUS
Valtakunnallisten Linnea2-työrukkasten pöytäkirjat ovat lähiaikoina luettavissa 
palvelimelta, jonka osoite on  http://linnea2.lib.helsinki.fi . Palvelimelle pääsy 
edellyttää salasanaa, joka lähetään linnea2-HELKA-listalla. 
Kirjoittaja on suunnittelija HELKA-palveluiden yksikössä 
katri.tuori@helsinki.fi | http://www.helsinki.fi/HELKA/
